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Messages clés 
 La diversité biologique au Bénin est menacée 
suite à diverses contraintes. 
 La diversité biologique est un atout très 
important pour l’adaptation aux changements 
climatiques, la sécurité alimentaire  et pour la 
réduction de la pauvreté.  
 Tous les principaux acteurs concernés par les 
ressources génétiques au Bénin, y compris les 
communautés locales, doivent être habilitées à 
accéder, fournir, utiliser et partager les 
avantages procurés par la diversité génétique et 
les connaissances traditionnelles qui y sont 
associées. 
 Le Protocole de Nagoya sur l’APA et le Traité 
International sur les RPGAA ont été conçus par 
la communauté internationale  pour soutenir la 
gestion durable et la valorisation des ressources 
génétiques et des connaissances 
traditionnelles  et le partage juste et équitable 
des avantages découlant de leur utilisation. 
 Pour profiter pleinement de ces deux accords, le 
Bénin qui les a ratifiés doit mettre en œuvre en 
harmonie ses politiques et autres mécanismes 
légaux au niveau national et communautaire  
 Mettre en œuvre en harmonie le TIRPAA et le 
PN/APA, c’est développer une économie verte 
pour la réduction de la pauvreté. 
 TIRPAA + PN/APA = Adaptation aux 
changements climatiques + sécurité 
alimentaire+ réduction de la pauvreté + 
conservation durable de la biodiversité. 
 
 
Introduction 
Le Bénin dispose d’une riche diversité biologique 
végétale, animale, halieutique et microbienne dont 
seulement une toute petite partie est connue, recensée, 
étudiée et utilisée pour  l’alimentation, la santé, l’habitat, 
la protection de l’environnement et la culture. Cette 
diversité génétique est malheureusement menacée suite 
à diverses contraintes dont les effets des changements 
climatiques, l’exploitation abusive des ressources et les 
diverses actions de développement (barrages, expansion 
des villes et des terres agricoles, construction de routes, 
etc.). La diversité biologique est une ressource très 
importante pour l’adaptation aux changements 
climatiques, la sécurité alimentaire  et la réduction de la 
pauvreté. Pour minimiser l’ampleur des pertes de la 
diversité dans la plupart des pays, la communauté 
internationale et les pays ont mis en place des 
instruments juridiques tels que le Protocole de Nagoya 
sur l’Accès et le Partage des Avantages issus de 
l’utilisation des ressources génétiques (PN/APA) et le 
Traité International sur les Ressources Phytogénétiques 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (TIRPAA). La 
Convention sur la Diversité Biologique donne les grandes 
lignes pour la gestion durable des ressources génétiques 
tandis que le Traitée le Protocole de Nagoya sur l'APA 
sont des instruments juridiques plus contraignants qui 
indiquent les modalités de gestion des ressources au 
profit des communautés locales détentrices de ces 
ressources et des populations en général. Ces deux 
instruments ont été ratifiés par le Bénin respectivement 
en 2006 et 2014. 
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Photo 1: Atelier national des acteurs (Photo ONG 
CeSaReN, 25 juillet 2015) 
Où en est le Bénin dans la mise en 
œuvre de ces Accords ? 
Conscient des avantages que pourrait procurer au pays 
l’exploitation judicieuse de son potentiel biologique, le 
Bénin a adhéré à ces deux Accords. Il s’est ainsi engagé 
à contribuer à l’atteinte des objectifs suivants : 
 la conservation de la diversité biologique ; 
 l’utilisation durable de ses éléments constitutifs ; 
 l'accès et le partage juste et équitable des avantages 
découlant de l’utilisation des ressources génétiques. 
A. Chemin parcouru avec le PN/APA 
Sur le plan institutionnel et organisationnel, le Ministère 
en charge de l'Environnement est le Point Focal (PF) du 
Protocole de Nagoya sur l’Accès et le Partage des 
Avantages  (PN/APA). Le Gouvernement a constitué un 
comité national comprenant toutes les parties prenantes
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chargé, entre autres, d’élaborer et de mettre en œuvre un 
cadre national APA. Avec l’appui de l’initiative de 
renforcement des capacités pour l’APA sous la GIZ, une 
série de concertations et d’études d’état des lieux des 
politiques et réglementations d'accès en vigueur au Bénin  
ont été conduites et une stratégie nationale APA a été 
élaborée (photo 1). Cette stratégie a constitué un cadre 
d’orientation et de structuration de la démarche pour 
l’élaboration du Régime National APA (RNA).  
B. Niveau de mise en œuvre du Traité International 
au Bénin 
Le Comité National des Ressources Phytogénétiques 
(CNRPG) créé en 2002 par décret est chargé de la mise 
en œuvre du traité. Son arrêté d’application a été pris en 
2004. Le comité est composé de toutes les institutions de 
l’Etat et des ONG qui gèrent les ressources 
phytogénétiques. Il a pour mission de (i) sensibiliser les 
acteurs sur le traité avec un accent particulier sur le 
système multilatéral (ii) élaborer une législation sur les 
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 Neuf ministères, ONG, laboratoires et centres de recherches, déten-
teurs de connaissances traditionnelles (CT), etc. 
ressources phytogénétiques et (iii) élaborer un texte sur 
les droits des agriculteurs. Mais force est de constater 
que toutes ces ambitions sont émoussées faute de 
financement. 
Toutefois, à la faveur de la ratification du Traité par le 
Bénin en 2006, des séances de sensibilisation et 
d’internalisation du traité, ont été organisées avec le 
concours de Bioversity international. Avec l’avènement du 
projet Darwin « Mise en œuvre en synergie du Traité 
International et du Protocole de Nagoya » une série 
d'ateliers régionaux et nationaux de sensibilisation des 
acteurs clés impliqués dans la mise en œuvre du 
TIRPGAA et son système multilatéral, ont été organisés 
(Photo 2). Ces ateliers ont permis de toucher plus de 
270 acteurs provenant des ministères (de l’Agriculture, de 
l’Environnement, de l’Enseignement Supérieur) des 
ONGs et des organisations de producteurs impliqués 
dans le secteur agricole capables de relayer l’information 
et la sensibilisation. Ces activités de sensibilisation et 
d’information ont été poursuivies par un débat qui est en 
diffusion sur la chaîne de Télévision Nationale BB 24. 
C. Efforts faits dans la mise en œuvre en synergie 
des deux accords 
Les deux instruments visent les mêmes objectifs et sont 
complémentaires d’où la nécessité de développer un 
mécanisme commun pour leur mise en œuvre en 
harmonie. Grace aux soutiens des projets Darwin, 
l’Initiative APA et aux Directives de l’Union Africaine, le 
Bénin et le Madagascar sont en train de mettre en œuvre 
en synergie ces deux accords. Au Bénin les résultats 
suivants ont été atteints : 
 Le document de « Stratégie nationale et cadre 
opérationnel d’accès aux ressources génétiques et le 
partage juste et équitable des avantages découlant 
de leurs utilisations » a été élaboré et adopté par le 
gouvernement Cette stratégie recommande entre 
autres : 1) La mise en place d’une loi globale APA  
pour toutes les Ressources génétiques y compris les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture (RPAA) ainsi que les Connaissances 
traditionnelles associées (CT) ; 2) La mise en place 
d’un cadre règlementaire unique basé sur la loi-cadre 
APA et les décrets d'application concourant à son 
renforcement; 3) La mise en place d’un système de 
Guichet Unique pour la délivrance des permis 
d’accès aux ressources génétiques. 
 Le renforcement des capacités des Acteurs et du 
public sur les deux Accords ; 
 La création du Comité National de mise en œuvre en 
synergie des deux accords ; 
 La réalisation des études diagnostiques sur la 
biodiversité et le changement climatique, et sur les 
politiques d’APA (TIRPA et PN/APA). 
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Photo 2: Ateliers National et Régional d’information   et de 
sensibilisation sur le TIRPAA. 
Défis 
Malgré les efforts en cours, d’importants défis restent à 
relever. Il s'agit de : 1) Mettre en place dans l'immédiat, 
un cadre réglementaire APA transitoire sous forme de 
Décret/Arrêté afin de garantir la sécurité juridique au 
niveau national et faciliter la négociation des accords APA 
pendant cette période avant la mise en place d’une loi 
APA complète; 2) Développer la loi unique APA ; 3) 
Renforcer les capacités des juristes nationaux en 
promouvant les échanges de meilleures pratiques avec 
d’autres pays ; 4) Désigner et mettre en place une 
autorité nationale compétente avec des responsabilités 
clairement définies ; 5) Clarifier et simplifier les 
procédures d’autorisation ; 6) Signer des permis d’accès 
aux ressources génétiques (accords APA) tout en prenant 
en compte le système multilatéral du traité ; 7) Définir et 
mettre en place des points de contrôle pour soutenir la 
conformité et pour surveiller l’utilisation des ressources 
génétiques et des savoirs traditionnels. 
 
 
 
 
Conclusions 
Les ressources génétiques végétales, animales, 
halieutiques et microbiennes jouent des rôles 
fondamentaux dans notre alimentation, notre santé et 
notre cadre de vie. Il est donc indispensable que nous les 
préservions pour les générations présentes et futures. 
C’est ce à quoi s’attèlent le Bénin et Madagascar dans le 
cadre du projet Darwin, Initiative APA sous GIZ et les 
Directives de l’UA. Le Bénin et Madagascar ont en effet 
ensemble reconnu, avec leurs pairs, à l’Assemblée 
Générale de l’Union Africaine, que la conservation de la 
Diversité Biologique doit faire partie des priorités de 
l’Union Africaine. Il a été de ce fait convenu d’adopter 
conjointement un Mécanisme de Coordination au niveau 
Continental suivant les Directives de l’Union Africaine 
pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya sur l’APA 
tout en reconnaissant la place du TIRPAA. Ceci se traduit 
tout à fait à travers la position que chacun des pays est 
invité à adopter au niveau national. 
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